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Dalam skripsi ini dibuat suatu sistem tentang pemanfaatan aplikasi Windows API untuk menciptakan pembangun halaman web yang dikhususkan bagi pemula. Pokok masalah yang mendasari penulisan skripsi ini yaitu kurangnya aplikasi pembangun halaman web yang dikhususkan bagi pemula, dimana aplikasi tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu sebagian besar aplikasi untuk membangun halaman web menggunakan bahasa pemrograman, sedangkan sebagian besar pemula kurang mengerti tentang bahasa pemrograman tersebut, sehingga penulis bermaksud untuk membuat suatu aplikasi pembangun halaman web bagi pemula tanpa menggunakan bahasa pemrograman tertentu, yaitu hanya dengan menggunakan komponen-komponen yang tersedia dalam aplikasi ini.
	Sistem ini didukung oleh perangkat keras (hardware) dan sistem perangkat lunak (software). Bahasa pemrograman yang digunakan untuk merancang sistem ini yaitu Mircrosoft Visual Basic 6.0, Macromedia Flash MX, dan beberapa file tambahan dengan format (*.OCX) yang berfungsi untuk mendukung pembuatan program. Dalam penyusunan program khususnya berorentasi pada pemanfaatan Windows API (Application Programming Interface) fungsinya yaitu untuk menciptakan satu aplikasi baru yang akan digunakan dalam program.
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